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1. Sarcoramphus  Gryphus Lin. Condor .  
Bonap. Consp. hr. I, 9. 47. 2. 
Im ganzenWesten des Gebietes, in der Niihe der CodiHeren lind htl- 
heren Bergketten ; aueh im 5[orden bei Tueuman in der Sierra Aeonquija. 
2. Cathar tes  Aura Lin. 
Burro. syst. Uebers. etc. II, 30. a) 
Ira westliehen und niirdliehen Theile des fiebietes; bei Mendoza, Ca- 
tamarea, Tueuman. 
3. Cathar tes  foetens Ill. Cuervo.  
Burro. syst. Ueb. II, 32. C. urubu. 
Ueberall~ aber nieht so hiiufig, wie in Brasilien. 
4. Pha leobaenus  montanus. 
D'Orb. Voy. Am. met. Ois. pl. 2. 
Nur zweimal gesehen, in der Sierra de Uspalata und bei Tucuman. 
5. Po lyborus  vulgaris. Caraneho.  Eier. 
Burro. s~'st. Ueb. II, 40. 
Der gemeinste Ranbvogel des Landes. 
6. ~l i lvago pez~oporus. Chimango.  Eier. 
Burm. syst. Ueb. II, 37. 1. 
*)Um die Uebereinstimmung mit der Brasilianisehen Fauna hervorzuhel)en, 
eitire ieh iiberall nur meine Uebers. d, Thiere Brasiliens. 
Journ. f. Ornith., VIII. Jahrg., Nr. 46, Juli 1860. 16  
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Ebenfalls im ganzen SUden and Westen h~uflg. 
7. Halia~tos melanoleucus. Agui la .  
t%rm. syst. Ueb. II, 54. 
Ueberal], abet doch nicht so h~iufig, wie jeae. 
8. Buteo tricolor. Gavi lan.  1 Ei. 
Burm. syst. Ueb. II, 51. 
Sehr hfiufig im Westen und Norden. 
9. As tur ina  rutilans Licht. 
Burro. syst. Ueb. II, 80. 
Hfiufig bei Tucuman~ aber scheu; nicht er]egt. 
10. Astur ina  unicincta Temm. 
Burm. s?st. Ueb. II, 82. 
Bei Mendoza gesehen, daher ansicher. 
11. Rost ramus  hamatus IIL 
Burro. s?st. Ueb. II, 46. 
Hfiufig im Schilf am Ufer des Paran~i, bei der Stadt. 
i2. Fa lco  femoralis Temm. Alcon.  
Burro. syst. Ueb. II, 96. 2. 
In tier Pampa bei Rio Quarto. 
13. Fa lco  punctipennis Nob. 
GrOsse yon F. aurantius. Rtickengefieder b aungrau, jede Feder mit 
schwarzem Schaftstrich~ die grossen Flfigeldeckfedern mit weissen 
Punkten auf jeder Fahnenseite; Schwingen und Schwanzfedern quer 
weissgeflecktgebfindert~ die 2 mittelsten Steuerfedern einfarbig. Unter- 
seite gelblichweiss, yon Kehle bis zum Bauche mit schwarzgrauen 
Schaftstreifen; neben dem Unterkiefer ein dichterer Backenstreif. 
Schnabel grau, Unterkiefer gelb am Grunde; Beine gelbgrau; Laaf 
ziemlich lang~ die Zehen kiirzer. Biga de la Paz. Pampa. 
14. Fa lco  Sparverius Lin. Cern ic lo .  
Burro. syst. Ueb. II, 93. 1. 
Gemein iiberall. Scheitel grau, Schwanzfcdern im Alter ohne Binden. 
15. Ci rcus  cinereus Vieitl. 
Burro. syst. Ueb. II, 117. 2. 
Bei Mendoza und Rozario. 
16. Bu b o magellanicus Lin. 
Burro. syst. Ueb. II, 121. B. crassirostris. 
Bei Mendoza. 
17. Otus brachyotus Forst. 
Burro syst. Ueb. II, 152, 2. 
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Bei BozariQ. Etwas grOsser, als unsere europfiischen Individuen, der 
dankele Augenkranz breiter and schwiirzer. 
18. St r ix  perlata Licht. 
Burro. syst. Ueb. II, 137. 
Bei Mendoza hiiufig. 
19. Noctua  cunicularia. 
Burro. syst. Ueb. lI, 139. 
UeberalI, in den LOchern tier Vizcacha. 
20. Glauc id ium pumitum Temm. 
Burro. syst. Ueb. II, 145. 3. 
Bei Paran~i, nur gesehen: daher zweifelhaft, obnicht G1. minutissimum. 
21. Conurus  patagonicus. 
Azara 3/o. 277. 
Ueberall; im Osten, Siiden und Westen h~ufig, seltner im Norden. 
22. Conurus  murinus. 
Burro. syst. Ueb. II, 171. 10. 
UeberatI. 
23. Conurus  fugax Nob. 
Gross und gedrungen gebaut, fast wie C. patagonicus, aber der Schwanz 
kiirzer, roth, das ganze tibrige Gefieder griin; Schnabel schwarz.--Parana. 
24. C o n u r u s hilaris Nob. 
Wie C. murinus, grfin; Stirnrand und Kehle blutroth~ Schnabel weiss; 
Schwanz unten roth. - -  Tueuman. 
25. C o n u r u s brunniceps Nob. 
Griin, Oberkopf graubraun~ Kehle und Vorderhals weissgrau, Brust 
meergriin. Schnabel weiss. 8". - -  Bei Mendoza. 
26. Conurus  rubrirostris Nob. 
Gedrungner, Sehwanz kiirzer; ganz griin, Bauehseite li hter, Handschwin- 
gen himmelblau gesfiumt. Schnabel blassrofll. 7". - -  Sierra de Men- 
doza and Sierra de Cordova. --  l(leiner ais C. viridissimus, der 
Schnabel anders gebaut. 
27. Ps i t tacus  amazonicus. 
Burm. syst. Ueb. II, 187. 6. 
Bei Tucuman und Catamarca. 
28. P ionus  menstruus. 
Burro. s~'st. Ueb. II, 190. I. 
Bei Tucuman. 
29. Pt i lo lept i s  Guira. Eier. 
Burm. syst. Ueb. lI, 257. 
Gemein bei Mendoza, Parana und Tueuman. 
.16 ~ 
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30. Coccygus  seniculus. 
Burro. syst. Ueb. lI, 267. 3. 
Parana and Tueuman. - -  Schnabel ganz schwarz. 
31. Dryocopus  atriventris. 
Burro. syst. Ueb. II, 222. 2. 
Bei Tucnman; ein junger, halbwiichsiger Vogel. 
32. Leuconerpes  candidus. 
Burro. syst. Ueb. II, 237. 
Bei Parana und Cordova. 
33. C o l a p t e s australis Nob. 
Burro. syst. Ueb. II, 237. Col. campestroides Mall 
Bei Parana. 
34. C h r y sop  t i I u s melanochlorus. 
Burro. syst. geb. II, 242. 1. 
Bei Parana. 
35. D e n d r o b a t e s Cactorum. 
D'Orb. Voy. Am. met. Ois. pl. 62. f. 2. 
Catamarea, bei Cogelhn; nieht ertegt. 
36. Cap i to  maculatus. Dormi lon.  
Burro. syst. Ueb. II, 289. 7. 
Bei Tucuman. 
37. Chlorocery le  amaz~ona. 
Burro. syst. Ueb. II, 405. 1. 
Bei Parana. 
88. Chlorocery le  americana. 
Burro. syst. Ueb. II, 407. 3. 
Bei Parana. 
39. l]l egacery le  torquata. 
Burro. syst. Ueb. II, 404. 
Bei Parana. Nistete an den steilen, hohen Ufern des Arrayo Satto. 
40. Campylopterus  (?) inornatus Nob. 
Bei Parana hfiuflg; konnte leider keinen erlegen. Erzgriin, Seheitel 
lebhafter ; gnterseite grau, Kehle weiss. Hinter dem Ange ein schwar- 
zer, dartiber weissgesiiumter Streif; iiassere Schwanzfedern am Ende 
breit weiss, mittlere etwas verktirzt; Schnabel ang, leicht gebogen; 
Unterkiefer gelblich. 
41. Petasophora  crispa. 
Burro. syst. Ueb. II, 335. 
Bei Tucnman. 
42. t le l iomaster  Angelae Less. 
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Bonap. Consp. I, 70. 157. |. 
Bei Tucuman; der junge Vogel hat eine weisse Kehle~ das Weibchen 
eine graue Unterseite. 
43. Thaumant ias  albicoUis. 
Burro. syst. Ueb. II, 342. I. 
Bei Tucuman. 
44. Hyloehar i ,  bicolor. 
Burro. syst. Ueb. II, 348. 4. 
Bei Mendoza and Tucuman; die hfiufigste Art. 
45. C o m e t e s parganurus. 
Bonap. Consp. I, 81. 188. 1. Trochil. Sappho Less. 
Hiiufig bei Mendoza und Tucuman, an der Sierra. 
46. Acanthy l l i s  collaris. 
Burro. syst. Ueb. II, 364. 1. 
Bei Mendoza, an der Sierra; hiiufig. 
47. P o d a g e r Naeunda. 
Burm. syst. Ueb. II, 400. 
Bei Parana. 
48. gydropsa l l s  psalurus. 
Burro. syst. Ueb. lI, 381, 9. 
Hiiufig bei Paraua. 
49. A n t r o s t 0 m u s longirostris. 
Burm. syst. Ueb. II, 387. 3. 
Sierra de Mendoza. Hals- und Fliigelbinde nicht weiss~ sondern rost- 
gelb; keine weisse Binde am Ende der Sehwanzfederni ob junger 
Vogel? 
50. Antros tomus  parvulus Gould. 1 El. 
Bonap. Consp. I, 61. 15. 
Bei Parana. 
51. Phytotoma rutila. 
Bonap. Consp. I. 86. 205. 3. 
Ira ganzen Gebiet mit Ausschluss des iistlichen Thefts. 
52. Saurophagus  sulphuralus. Eier. B ienteveo.  
Burra. syst. Ueb. II, 46I. 1. 
Ueberall hfiufig. 
53. Tyrannus  violentus. Eier. Tixera. 
Burro. syst. Ueb. II~ 467. 4. 
Ueberall; zieht im Winter fort nach Norden. 
54. Tyrannus  melancholicus. 
Burro. syst. Ueb. II~ 464. 1. 
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Ueberall. 
55. T y r a n n u s rufiventris. 
D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 32. L 3. 4. 
Bei Tueuman, nur einmal erlegt. 
56. Tyrannus  auriflamma Nob. 
Bei Mendoza.- Ganz grau, Brust und Bauch lichter; beim Weibehen 
griinlich angeilogen. Oberkopf uud Ohrgegend schwarz, Scheitelmitte 
gelb. Iris braun. 7". 
57. E laenea  modesta Tschud. A l f re te i ro .  
Caban. Mus. Hein. II~ 59. 202. 
Bei Mendoza hliufig. Grfin, ScheiteImitte weissl Fliigeldeekfedern 
liehter ges~iumt. -- Zieht im Winter fort. 
58. Serphophaga verticata Nob. 
Bei Parana.-- Halb so gross, bleigrau, Oberkopf dunkler, die Mitre 
weiss; Fliigeldeckfedern weiss gesfiumt. 3". 
59. Pyrocepha lus  coronatus. Chur inche .  Eier. 
Burm. s?st. Ueb. II, 476. 
Banda oriental hiiufig, Parana selten. 
60. Euscar lhmus  cinereus Nob. 
Mendoza.-  Gestalt und Gr(isse wie E. nigricans (Burm. syst. Ueb. 
II, 492. 8), aber heller geffirbt und olme schwfirz]ichen Scheitel. 
61. E u s c a r t h m u s flaviventris. 
Burro. syst. Ueb. II~ 493. 9. 
Hfiufig bei Parana und Mendoza. 
62. Euscar thmus  paruius Kittl. Eier. 
Burro. syst. Ueb. lI, 494. 1. 
Bei Mendoza; nicht selten. 
63. Tr iecus  nidipendulus. 
Oberkopf und Rticken bleigrau, Riicken olivengriin, Baueh weisslieh. 
Parana. 
64. Tr ic  cus  aurieularis. 
Burm. s?st. Ueb. II~ 499. 
Bleigrau, I~ehle weiss]ieh~ dunkler gestreift. - -  Mendoza. 
65. Alect rurus  psalurus. 
Burro. syst. Ueb. II, 510. 1. 
In der Pampa bei St. Luis. 
66. Cnipo legus  perspicillatus. Eier. 
hzara No. 228 C~. 182 ~). 
Gemein im ganzen Gebiet. 
67. Cnipo legus  cyanirostris. Eier. 
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Azara No. 18! C~ n. 178 ~.  
Hfiufig bei Mendoza. 
68. Machetorn is  rixosa. Eier. 
BurR. syst. Ueb. lI~ 514. 
Hiiufig bei Parana. 
69. Agr iorn is  gutturalis Gerv. 
A. striatzts Gould. Bonap. Consp. I, 197. 2. 
Mitte der Pampas (Rio quinto.) 
70. Agr iorn is  leucurus Gould, Zool. of Beagt. pl. 13. 
Pepoaza maritima L fr. Bp. Consp. I. 197. 393. 4. 
Sierra de Mendoza (Chaltao.) 
71. Taenioptera Nengeta. 
BurR. syst. Ueb. II, 516. 1. 
Parana. 
72. Taenioptera coronata. Eier. 
BurR. syst. Ueb. II, 517. 4. 
Montevideo. Parana. - -  Zieht im Winter nOrdlich. 
73. Taen ioptera  moesta. Eier. 
BURR. syst. Ueb. II~ 517. 3. 
Ueberall gemein. 
74. Taenioptera  dominicana. 
BurR. syst. Ueb. II, 517. 5. 
Bei Parana, aber nicht hliuflg. 
75. Taenioptera Suiriri. 
BurR. syst. Ueb. II, 519. 8. 
Bei Tueuman. 
76. Taenioptera iclerophrys. 
BurR. syst. Ueb. 1I, 518. 7. 
Bei Tueuman und Parana. 
77. Taenioptera Rubetra Nob. 
Sierra de Mendoza.--Mit Taen. variegata D'0rb. Voy. Am. met. 0is. 
pl. 39. L 2 verwaud|, abet kleinor, 71/~ tj lang'. Riickenseite rost- 
braun, Fliigel- und Schwanzfedern sehwarz, die grossen Deckfedern 
mit breiter, weisser Spitze, die fibrigen rein weisslich gerandet; un- 
tere Deckfedern und Innenseite der Handsehwing'en rostgelb. Ziigel, 
ein Streif fiber dem Auge, nebst der ganzen Unterseite weiss i Ha/s- 
seiten und Brust mit feinen, sehwarzen Sehaftstriehen. 
78. Ptyonura rufivertex. 
D'0rb. Voy. Am. met. 0is. pl. 40. L 5. 
Am Fusse der Sierra de Mendoza. 
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79. Ptyonura  capistrata Nob. 
Ebenda. - -  Graubraun, Bauch und Steiss blass rostgelb; Brust hellgrau, 
Kehle weiss; Stirn bis zum Auge schwar% Oberkopf zimmtrothbraun; 
GrOsse der vorigen Art. 
80. Ptyonura  frontalis Nob. 
Ebenda.-- HelIgrau, Untertl~iche w iss~ Stirn schwarz. Ein wenig r~sser. 
81. P t y o n u r a maculirostris. 
D'Orb. Voy. Am. met. Ois. pl. 4J. L 2. 
Bei Mendoza ziemlieh h~iuflg. 
82. P tyonura  br~unnea Gould. roy. of the Beagl. pag. 84. 
Bei Parana--¥ ie l  kleiner als die vorige Art, der Schnabel ganz 
sehwarz, Oberkopf und Naeken graubraun, UnterrUcken rost-gelbbraun. 
Unterseite weissgrau, Steiss rein weiss. Deckfedern fein rostgelb 
gerandet~ die unteren und die Innenseite der Handschwingen ganz 
rostgelb. 
83. Lesson ia  nigra Bodd. Azara Nr. 149. 
Anthus fulvus D'Orb. roy. etc. p. 223. 
Centrites rufus Bonap. Consp. I. 196. 390. 
Bei Mendoza, Parana und Sta F~. 
84. Furnar ius  rufus. Hornero .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 3. 1. 
Ueberal! gemein.--Blasser gefiirbt~ a]s die Brasilianer, am Bauch 
ganz weiss. 
85. L o c h m i a s nematura. 
Burro. syst. Ueb. III, 6. 
Bei Parana. 
86. Ci l lu rus  patagonicus. 
Motacilla patagonica Gruel. 
Cillurus rupestris Kittl. 
Bei Caldera (Chili) am Ufer des Iffeeres auf Felsen. 
87. Ci l lu rus  vulgaris. 
Upucerthia vulgaris D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 57. f. 1. 
Cinclodes wdgaris Bonap. Consp. I. 2i4. 
Sierro de Mendoza. 
88. Ochetorhynchus  ruflcaudus Mey. 
Upucerthia montana D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 56. f. 1. 
Cabanis u. Heine Mns. Hein. II, 24. 
Sierra de Mendoza. 
89. Ochetorhynchus  andicola. 
Upucerth. and. D'Orb. i. e. f. 2. 
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Ebenda. - -  Etwas griisser, ais die vorige Art, der Schnabel stfirker 
gebogen, ]finger. 
90. Ochetorhynchus  dumetorius Nob. 
Upucerthia dumetoria Gould. Zool. Beag. pl. 19. 
Ebenda. - -  Gr0sse der vorigea Art, Sehnabel lang, stark gebogen. 
Farbe dunkler; Vorderhals mit weissen Tiipfeln auf dunklerem Gruude 
weft die Federn dunkel graubraun gerandet. Schwanzfedern zum 
Theft sehwiirzlieh. 
91. Ochetorhynchus  Luscinia Nob. Ross igno le .  Eier. 
Ueberall im mittleren und westlichen Gebiet.--Einfarbig zimmtbraun~ 
Stirn lichter rostroth, die Federn zugespitzt; Kehle weiss; Schwanz 
liinger, mehr gerundet. - -  5t'istet in Erdl0ehern~ an Hfiusern. 
92. G e o s i t t a cunicularia. 
Bonap. Consp. I 215. 
Mendoza~ Parana. 
93. G e o s i t t a tenuirostris. 
D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 43. f. 2. 
Bei Mendoza und Parana. 
9L  Geobamon ¢'~) rufipennis Nob. 
Bei Parana. - -  GrSsser als Geositta cunicularia, fihnlieh wie diese 
geffirbt. Die Oberseite dunkler; die Unterseite riithliehgrau. Die 
unteren Fliigeldeeken and die Weichen lebhaft dunkel braunroth. 
Schwanz lebhaft rostroth, vor der Spitze mit breiter schwarzer Binde. 
95. D e n d r o c o 1 a p t e s (Nas ica)  graci l i rostr is Nob. 
Rio Qu into . -  Schnabel sehlanker gebaut, mehr gebogen, braun; 
die weissen Schaftstreifen der Unterseite reichen bis zur Spitze der 
Federn~ sind sehr breit und haben schw~irzliche Rfinder. Grtisse der 
N. longirostris. 
96. D e n dr  o c o 1 a p t e s superciliosus. 
Azara No. 245. 
Picolaptes superc. Bonap. Consp. I 208. 428. 6. 
Bei Tueuman. - -  Nut gesehen, daher die Art unsicher. 
97. Anabates  unirufus. Cache lo t te .  Eier. 
D'Orb. Voy. Am. met. Ois. p[. 55. f. 1. 
Campos; weir verbreitet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*) Genus Geobamon Cabanis Mss. (~,~oofld,uco~, yon 7'1, Erd¢ und fiaLvo~, 
schreiten; analog wie ~)~p,fld,uoov gebildet.) Die Gattung unterscheldet sich bei 
sonstiger Aehnliehkeit merklich yon Geositta Sws. durch den verhiilmissm~ssig 
kurzen, nicht gekriimmten, sondern fast ganz geraden,  seitlich nich~ zusam- 
mengedriickten Schnabel mit stumpfer Spitze. Der Herausg. 
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98. Anabates gutturalis. Paxaro  del Rey. Eier. 
D'Orb. I. c. f. 3. 
Bei Mendoza; im busehigen F lde. 
99. Phacel lodomus ruber. 
Azara 5i"o. 220. -- Bonap. Consp. I. 212. 439. 2. 
Bei Parana hfufig. 
100. Phacel lodomus frontalis. 
Anumbius Burro. syst. Ueb. III, 36. 
Bei Tncuman, hfnfig. 
101. Anumbius acuticaudatus. 
Bonap. Consp. I. 212. 439. [. 
Bei Parana. 
102. Syna l lax i s  humieola Kittl. 
D'0rb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 17. f. 2. 
Bei Mendoza und Parana, hfufig. 
103. Syna l lax i s  flavogularis Gould. 
Zool. of tile Beagle. 78. pl. 24. 
Der vorigen Art ganz fhnlicb~ abet kleiner~ der Kehlfleck matter; 
der Schwanz ]finger, die Federn viel schmfler~ die mittleren blass- 
braun. - -  Mendoza. 
104. Syna l lax i s  ruficapiila. Chicl i .  
Azara No. 236. - -  Burro. syst. Ueb. III~ 38. !. 
Bei Parana, nicht hiiufig. 
105. Syna l lax is  [uliginieeps. Cogogo.  Eier. 
Azara No. 237. 
D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 17. f. 1. 
Bei Parana, h~iufig. 
106. Syna l lax i s  aegithaloides Kittl. 
D'0rb. Voy. Am. mer. Ois. p. 243. 
Bei Parana und Itiendoza, hfufig. 
107. Syna l lax i s  phryganophila. Chot5. Eier. 
Azara No. 229. Temm. pl. col. 311. 
Bonap. Consp. I. 213. 
Bei Parana, hfufig. 
108. Syna l lax i s  striaticeps. 
D'0rb. Vo?. Am. mer. Ois. pl. 16. f. 1. 
Bei Rio Quinto. 
109. Syna l lax i s  dorsomaculata. 
D'Orb. Voy. Am. met. Ois. pl. 14. L 2. 
S. melanops Bonap. Consp. I. 213. 22. 
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Phleocryptes melanops Caban. Mus. I-Iein. II~ 26. 98. 
Azara No. 232. 
Bei Mendoza; im Sehilf. 
110. Coryphistera alaudina Nob. 
Sehnabel yon Anumbius acuticaudatus, n r etwas kiirzer und hSher, 
leicbt gebogen, ohne Spur einer l{erbe. Scheitelfedern hauben- 
artig verliingert. Fliigel etwas fiber den Schwanz hinabreiehend, 
die erste Feder miissig, die zweite wenig verkiirzt, die hintersten 
Armsehwingen fast eben so lang, wie die liingsten Handsehwingen. 
Sehwanz kurz, l~inglich zugerundet, die iiussern Federn verkiirzt. 
Beine krfiftiger als bei Synallaxis, die Laufsohle warzig getiifelt: 
die Hinterzehe stark. 
V'om Ansehen einer Haubenlerehe (.4. cristata,) etwas kleiner, 
der Sehwanz naeh Verhiiltniss lfinger. Riieken brfiunlieh lerehen- 
farben, jede Feder mit weissliehem Rande, aueh die Sehwingen 
und Schwanzfedern. Unterseite weiss, auf jeder Feder ein rost- 
gelber Sehaftstreif. Sehwanzfedern an der Basis rothbraun, an der 
Spitze sehwarzbraun, rein blass ges~iumt. Sehnabel und Beine hor - 
gelbbraun. Iris roth. 61/2 ". 
111. Pteroptochus albicoUis Kittl. 
Bonap. Consp. I. 205. 415. 
Bei Mendoza gesehen im Sehilf, nieht erlegt. 
112. Rhinocrypta lanceolata. Gall i to.  
D'0rb. Voy. Am. met. Ois. pl. 7. f. 1. 
Bonap. Consp. I. 205. 416. 
Bei tiendoza, St. Juan, Catamarea, St. Luis. 
113. Thamnophilus tagurus. 
Barm. syst. Ueb. III, 92. 5. 
Parana. Tucuman. 
114. Thamnophilus naevius. 
Burm. syst. Ueb. III, 94. 7. 
6esehen in Challao, aueh bei Tucuman. 
115. Thamnophi lus calaris. 
Burm. syst. Ueb. III, 100. 13. 
Banda oriental; Parana. 
116. Cycloris viridis. 
Burro. syst. Ueb. llI, 107. 2. 
Bei Parana. 
117. Setophaga virescens Nob. 
Bei Tucuman. - -  Etwas grfisser als S. vertiealis, Riieken grau, 
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griin iiberlaufen, ganze Unterseite gelb. Sehwingen und Schwartz 
sehwarzg'rau, die zwei iiusseren Steuerfedern halb weiss, die dritte 
an der Spilze liings des Sehaftes weiss. Seheitel rothbraun. 
118. Cul i c ivora  dumicola. Eier. 
Burro. syst. IIeb. III. 112. 
Banda oriental. Parana. 
119. Sy lv ieo la  venusta. 
Burro. syst. Ueb. Ill. 116. 
Parana. Tueuman. 
120. Anthus  rufus. 
Burro. syst. Ueb. III. 118. 
~endoza. Parana. 
121. Turdus  rufiventrls. Zorzal .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. HL 122. 1. 
Banda oriental. Parana. 
122. Tur  dus crotopez~us. 
Burro. syst. Ueb. III. 123. 3. 
Mendoza. 
123. Turdus  fuscater. Cr isp in .  
D'Orb. Voy. Am mer. Ois. pl. 9. f. 1. 
Mendoza. Cordova. Tueuman. 
124. Mimus  Thenca. Eier. 
Bonap. Consp. I. 276. 11. 
Mendoza. 
125. Mimus  Calandria. Eier. 
Burm. syst. Ueb. III. 126. 
Parana. Banda oriental. 
126. Mimus  triurus. Eier. 
Azara No. 224. - -  Bonap. Consp. I 277. 14. 
Mendoza. Parana. Tueuman. 
127. D o n a c o b i u s atricapillus. 
Burro. syst. Ueb. IlI. 129. 
Parana. 
Trog lodytes  platensis. Taguar& Eier. 
Bum. syst. Ueb. III. 137. 2. 
Ueberall h~ufig. 
Cis to thorus  fasciolatus Nob. 
Mendoza. - -  Oberseite gelbbraun, jede Feder mit blassem Sehaft- 
streif; Flfigel und Sehwanz sehwarzbraun-quergebiindert. U terseite 
weiss, am Steiss nnd den Seiten gelblieh. 3". 
128. 
129. 
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130. Progne domestlca Vieill. Go londr ina .  Eier. 
Azara Nr. 300. Bonap. Consp. I. 337. 
Ueberall hiiufig. 
131. Co t yle Tapeva Lin. 
Burro. syst. Ueb. III. 143. 1. 
Parana. 
132. Coty le  fueata Temm. 
pl. col. 161. 1. - -  Burro. syst. Ueb. lII. 145. 
Mendoza. 
133. Coty le  pyrrhonota Vieill. 
Azara No. 305. - -  Burro. syst. Ueb. III. 145. 
Tucuman. 
134. Coty le  ieucoptera Gruel. 
Burro. syst. Ueb. III. i43. 2. 
Banda oriental, am Rio Negro bei Mercedes. 
135. Co ty le  leucorrhoea Vieill. 
Azara No. 304. - -  Burro. syst. Ueb. III. 144. 1. 
Am Rio Parana, bei der Stadt. 
136. At t i cora  cyanoleuca. Eier. 
Burro. syst. Ueb. III. 147. 3. 
Parana. Me: ldoza. -  Yon den brasiiianischen l dividuea dadurch 
abweichend, dass nur die grossen unteren Schwanzdecken schwarz 
sind, die Gegend hinter dem After noch weiss. 
137. Tanagra  Sayaca. 
Burro. syst. Ueb. III. 176. 4. 
Parana. 
138. Tanagra  striata Gruel. 
Burro. syst. Ueb. III. 178. 3. 
Mendoza. Parana. Banda oriental. Hiiufig. 
139. Py r a n g a coccinea. 
Azara No. 87 and 88. - -  Burm. syst. Ueb. III. 171. 
Parana. 
140. S lephanophorus  coeruleus. 
Azara Nr. 95. - -  Burm. syst. Ueb. lII. 205. 
Parana, nur eiamal gesehen und erlegt. 
141. S a l t a t o r coerulescens. Eier. 
Azara No. 81. - -  Bltrm. syst. Ueb. III. 201. 3. 
Mendoza und Parana; ~ hfiufig. 
142. S a l t a t o r aurantiirostris. Eier. 
Azara No. 83. - -  Bonap. Consp. I
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Ebenda fast noch htinfiger. 
143. Sa l ta tor  multicolor Nob. 
Parana. - -  Weicht durch kleinere Statur, schwticheren Schnabel und 
ltingeren Schwanz yon den typischen Arten ab. - -  Rticken yon 
der Stirn bis zum Biirzel braungrau, Biirzel und 0berbrast bleigran, 
Ztigel und Kinnstreif bis zur Brust hinab schwarz; Kehle, ein Streif 
fiber dem Auge, Bauchmitte und Steiss weiss, Bauchseiten rostgelb. 
Schwingen und Schwanzfedern schieferschwarz, graugelbroth ge- 
randet. Oberschnabel und Beine braun, ~Iundrand and Unterschnabel 
wachsgelb. Iris roth. - -  Lfinge 6 II. 
144. Gubernat r ix  cristatella. Card ina l  amar i l l o .  
Azara No. 129. - -  Burro. syst. Ueb. lII. 257. 
Parana. Cordova. 
145. Gubernat r ix  pusilla Nob. 
Tucuman. - -  HaIb so gross, wie die typische Art, die Schnabelfirste 
grader. Gefieder des ]}Itinnchens bleigrau, des Weibchens braun- 
grau; die Fliigelfedern mit weisslichen Rtindern, die 3 tiusseren 
Steuerfedern mit weisser Spitze. Oberkopf schwarz, die Schopf- 
federn sehr lang; Ziigel und Augenrandstreif bis zum Nacken weiss, 
ebenso Kehle und ¥orderhals, abet am Kinn ein schwarzer Fleck. 
Oberschnabel und Beine schieferschwarz. Unterschnabel weiss. Iris 
braun. 5". 
146. Paroar ia  cucullata Lath. Card ina l .  
Burm. syst. Ueb. III. 210. 
Parana. Bands oriental. Tucuman. Htiufig. 
147. Paroar ia  capitata.  
Azara No. 137. - -  Burro. syst. Ueb. IIL 219.. 4. 
Parana, am Flussufer. 
148. Donacosp iza  albifrons. 
Caban. Mus. Hein. I. 136. 710. 
Azara No. 143. 
Parana. - -  Azara beschreibt den Vogel kenntlich, mit Ausnahme 
der Schwingen und Schwanzfedern~ die nicht weisslich, sondern 
obenauf brannschwarz, unten gelbgrau geffirbt sind, mit rostfarbenen 
Riindern; ebenso die grossen Deckfedern. 
149. Poosp iza  nigrorufa. 
Burm. syst. Uebers. III, 216. 2. 
Banda oriental. Paraaa. 
150. Poosp iza  melanoleuca Bonap. Eier. 
Consp. I. 473. 6. - -  Azara No. 144. 
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Banda oriental. Parana. -- Die Art passt nieht reeht zu Poospi~a; 
der Sehnabel ist liinger und die Firste mehr gebogen, der Unter- 
sehnabel h~her und der Mundwinkel deutlich erabgezogen; die 
Fltigel sind tiinger, spitzer, der Schwanz dagegen kiirzer, die Fe- 
dern breiter und mehr zugerundet. 
151. Poospi~a torquata Bonap. Consp. I 473. 9. 
Mendoza. - -  Der vorigen Art im Habitus ~ihnlieh, abet feiner ge- 
baut. Seheitel und Rumpf bleigrau, Bauehmitte weiss; Baeken und 
Binde fiber die Brust sehwarz; fiber dem Auge his zum 5i'aeken 
ein weisser Streif; Steiss rostroth. Fliigel und Schwartz sehwiirz- 
lieh, die grossen Armdeekfedern und die Handschwingen mit weis- 
sere Rande; die iiusseren Sehwanzfedern weiss, unten an der Innen- 
fahne gran, die folgenden jeder Seite mit weisser Spitze an der 
Innenfahne. 
152. Diuca  vera Nob. 
FringiUa Diuca Molina.--GuGr. Mag. de Zool. 1836. Ois. pl. 9. 
Mendoza~ Cordilleren; hfiufig. 
153. Diuca minor Bonap. Consp. I 476. 994. 2. 
Pampasgebiet. - -  Sehnabel k|einer~ der Unterkiefer ganz weiss; 
Hinterkopf und Riicken rothbraun iiberlaufen; hintere Armsehwingen 
und grosse Deekfedern ebenso gerandet, vordere kleine Deckfedern 
mit weisser Spitze, Seiten des Steisses rostroth. Zwei fiussere 
Sellwanzfedern am Ende weiss. 
154. Phryg i lus  fruticeti Kittl. 
Burm. syst. Ueb. lII. 233. 6. 
Sierra de Uspallata und Cordilleren; hiiufig. 
155. Ph r y g i 1 u s carbonarius. 
D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pt. 45. f. 2. 
Burm. syst. Ueb. IlL 233. 3. 
In der Sierra de Mendoza; haufig. 
156. Phryg i lus  rusticus Tseh. 
Burro. s/st. Ueb. HI. 233. 2. 
Sierra de Mendoza; seltner. 
157. Phryg i lus  Gayi. 
Burro. syst. Ueb. III. 233. 4. 
Bei Mendoza. - -  Gestalt, Grfsse und Zeiehnung, wie Phr. atriceps 
(Emb. atr. D'Orb. Voy. etc. pl. 47. f. 2;) Kopf, Vorderhats und 
Fliigeldeekfedern bleigrau; Sehwingen und Sehwanz sehiefergrau, 
die Federn fein weiss gerandet; Riieken und Brust griinliehgelb, 
Steiss weisslieh. Obersehnabel nnd Beine sehwarzbraun, gnter,- 
sehnabel weiss. Iris roth. W ~. 
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158. Phryg i lus  caniceps Nob. 
Auch bei Mendoza.-  VOllig vom Ansehen der vorigen Art. Kopf, 
Vorderhals und Fliigeldeckfedern hellbleigrau, jede Feder auf der 
Mitte sehwarzgrau, wodureh an der Kehle zwei dunklere Streifen 
entstehen. Schwingen und Schwanzfedern braungrau, fein bleigrau 
gerandet. Rticken olivengriin, dunkler gescheckt; Brust rostgelblich 
griin, fast orange; Bauch und Steiss gelbgrau, die unteren Schwanz- 
decken auf der Mitte schwarz. Oberschnabel und Beine hornbraun, 
Unterschnabel weiss. Iris hellbraun. - -  6". 
159. Ember i~oides  macrurus. 
Burm. syst. Ueb. III. 2225. 
Bei Parana. 
160. Embernagra platensis. Eier. 
Burro. syst. geb. III. 2"24. 
Bei Parana, hfiufig. 
161. Embernagra ~iridis. 
Bouap. Consp. I. 483. 3. 
Bei Mendoza, hliufig. 
1622. Coturniculus peruanus. 
Bonap. Consp. I. 481. 7. 
Bei Parana. 
163. Z onotr ichia hypochondria. 
Poospiza hypoch. Bonap. Consp. I 472. 3. 
Burro. syst. Ueb. III. 216. - -  D'Orb. Voy. Am. met. pl. 45. f. | .  
Bei Mendoza. - -  Keine Poospi~a, sondern eine fichte Zonotrichia, 
wie Schnabelbildung und Federkleid mit Bestimmtheit darthun. 
164. Zonotr ich ia  strigiceps Gould. Cachi le .  Eier. 
Bonap. Consp. I. 479. 13. 
Parana. Sta F6. 
165. Zonotr ich ia  matutina Licht. Eier. 
Burro. syst. Ueb. III. 2229. 
Azara 155. --  Ch ingo lo  s. Ch ingo l i to .  
166. Catamenia analis Lafr. 
Bonap. Consp. I 493. 1022. |.  
D'Orb. Voy. Am. met. Ois. pl. 48. f. 1. 
Linaria inornata Lafr. fern. 
Bei liIendoza. - -  Die Abbildung des Schnabels a. a. O. ist verfehlt, 
er hat den dicken, kuppige n Bau der Sporophilinen, ist aber etwas 
kleiner, als bei Sporophila. Das Weibchen hat Lerchengefieder. 
i67. Sp orophi la ornala. 
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Burro. syst. Ueb. III, 243. 4. 
Bei Mendoza und Parana~ aber nieht h~iufig. 
168. Sporoph i la  concolor Nob. 
Bei Mendoza.~ Ganz bleigrau, Bauehseite liehter; Sehnabel weiss- 
lieh. Fliigel ohne weisse Binde. 
169. 0 r y z o b o r u s Maximiliani. 
Burro. syst. Ueb. III, 238. 
Bei Tueuman. 
170. C o c c o b o r u s glaucocaeruleus. 
Pyrrhula glaucocaer. D'Orb. - -  Burro. syst. Ueb. II, 238. 
Bei Parana. 
171. Syca l i s  luteiventris Mey. 
Bnrm. syst. Ueb. ]II, 255. -- hzara 5i"o. 132 . - -  Ch ip iu .  
Bei Parana und Tucuman~ hfiufig. 
172. Syca l i s  chloropis. 
Bonap. Consp. I, 551. 7. 
Mendoza ; h'/iufig. - -  Etwas gr~sser, der Farbenton griinlicher; Rtik- 
kengelieder einfarbig, ohne dunklere Schaftstreifen. Junger Vogel 
ganz br~unlich grau~ bloss die Mitre des Bauches ge]blieh. 
173. Chrysomi t r i s  magellanica. Eier. 
Azara 134. - -  S i lg 'ero .  
Burro. syst. Ueb. III, 555. 
Ueberall hiiufi~. 
174. Chrysomi t r i s  atrata. 
Bonap. Consp. I, 515. 7. 
Carduelis atr. D'Orb. Voy. Am. met, Ois. pl. 48. f. 2. 
Sierra de Mendoza. - -  Das Weibehen liehtgrau, die Federn mit 
griinlichen R/indern und dunklerer Schaftgegend. Schwingen und 
Schwanzfedern braungrau, die Handfedern an d~r Basis und der 
Innenseite citronengelb, wie beim Mtinnchen. 
~175. Trupialis guianensis Lin. Peeho  co lo rado  
Bonap. Consp. I, 430. 4. - -  Azara No. 70. 
Burm. syst. Ueb. III, 260. 1. 
Banda oriental; h~iufig. 
176. Trup ia l i s  militaris Lin. Pecho  co lo rado  grande.  
Burro. syst. Ueb. III, ~261. 2. - -  Azara 51"o. 68 und 69. 
Trup. Defilippii Bonap. Consp. I, 429. 925. 3. 
Banda oriental~ g'emein. 
177. Trup ia l i s  Loyca Mol. Pecho  co lo rado .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 26'2. 
Journ, . 0rnith., VIII. Jal~r~., Nr. 463 Juli 1860. 17  
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Trap. militaris Bonap. Consp. I , 429. 925. 1. 
])Iendoza, sehr hfiufig; nistet in den Erdmauern. 
178. Amblyrhamphus  ruber. 
Burro. syst. Ueb. III, 263. 
Banda oriental. Parana. - -  Nistet im Sehilf. 
179. Le is tes  anticus. Peeho amar i l l o .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III~ 265, 2. 
Banda oriental. Parana. 
180. Chrysomus  frontalis. 
Burro. syst. Ueb. III, 267. 1. - -  Bonap. Consp. I, 431. 929. 2. 
Bei Parana. 
181. Xanthornus  periporphyreus. 
Bonap. Consp. I, 432. 931. 3. 
Tucuman.--Schwarz, kleine Fliigeldeckfedern braunroth. Schnabel 
kurz kegelfiirmig ; Schwanz lang. 
182. X a n t h o r n u s chrysopterus. 
Burm. s~fst. Ueb. III~ 271. 2. 
Bei Mendoza hiiufig. - - Schnabel l~nger, spitzer, Schwartz kiirzer. 
Junger Vogel mit hellgrtinen Riindern an allen Federn. 
183. Cass icus  albirostris. Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 272. 1. 
Bei Mendoza and Parana. 
Molobrus  sericeus. Tordo .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 279. 
Ueberall der gemeinste Vogel. - -  Das Weibchen briitet nicht selbst, 
sondern legt seine Eier den Sperlingen and Drosseln in's Nest. 
Die jungen VOgel sind Anfangs ganz grau, mit dunkleren Schwin- 
gen und Schwanzfedern und haben einen viel kiirzeren Schnabel. 
Molobrus  badius Vieill. - -  Caban. Mus. ttein. I, 193. 4. 
Burro. syst. Ueb. III, 280. 4. 
Parana. 
Psa  r o c o l i  us unicolor. 
Burro. syst. Ueb. III, 281. 11. 
Bei Mendoza nur gesehen, daher unsicher. 
Cyanocorax  pileatus. Uraea.  
Burro. syst. Ueb. III, 284. - -  Azara No. 53. 
Banda oriental bei Mercedes und Tucuman. Die Unterseite der 
yon mira. a. 0. gesammelten I dividuen ist nicht weiss~ sondern 
blassgelb. 
Patag ioenas  maculosa Temm. Torcasa .  
184. 
185. 
t86. 
187. 
188. 
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Burm. syst. Ueb. ]II, 294. 6. - -  Azara No. 317 u. 318. 
Cordova, Uruguay, Tucuman. 
189. Columbula  Picui. Pa lomi ta .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III~ 300. 4. 
Sehr gemein ira ganzen Lande, 
190. Metrope l ia  melanoplera. Pa loma montese .  
Burm. syst. Ueb. III~ 301. 1. - -  Azara 319. 
huf allen hOheren Gebirgen. --. Das Miinnchen hell weinr0thlich 
grau, alas Weibchen braungrau. 
191. Zena ida  maculata Bonap. Pa loma.  Eier. 
Burm. syst. Ueb. lII, 302. 1. 
Azara No. 322. -- C. aurita Licht. 
Sehr h~iufig im ganzen Gebiete. 
192. Per i s tera  frontalis. 
Burro. s~st. Ueb. III, 305. 3. 
Columba rufaxilla Wagl. --- hzara No. 320. 
Parana. Tucuman. 
193. Eudromia  elegans Lafr. Mar t ineta .  Eier, 
Gudr. Magaz. de Zool. 1~32. Ois. pl. 1. 
Mendoza. St. Luis. 
194. Rhynchotus  rufescens. Perd iz  g rande .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. llI, 327. 
Banda oriental. Parana. Tucnman; hiiufig. 
195. 51" o t h u r a cinerascens Nob. P e r d i x. 
Tucuman. -  GrSsse und Gestalt wie N. perdicaria Kittl., aber 
der Farbenton briiunlichgrau, der Riicken ganz wie bet N. per& 
gezeichnet, der Vorderhals und die Brust mit feinen Querwellen, 
die auf der Nitte jeder Feder eiae hellere Blade freilassen. Der 
Oberschnabel braun, Unterschnabel und Beine horngetblich. Iris 
blassgelb. - -  13". 
196. Nothura  maculosa Temm. Perd iz  ch ico .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 330. 2. 
Gemein im ganzen Gebiet. 
197. Pene lope  Pipile Gruel. 
Burm. s'yst. Ueb. III, 336. 1. ~ Azara No. 337. ApGti .  
Tucuman. 
198. Pene lope  canicollis Wagl.? Charata .  
Burro. syst. Ueb. IlI, 341. 11. --- Azara No. 336. 
Tucuman. ---- Wangen und Kehle naekt, fleisehroth, auf lelzterer 
ein betiederter LiingsstreiL Riicken gritnlichbraun, Schwingen und 
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Sehwanz metallisch schwarzgriin, Oberkopf schiefergrau, tIals und 
Brust grau, die vordern Federn mit weisslichem Schaftstreif. Baueh 
asehfarben, innere Fltigeldeckfedern and Spitze der zwei fiusseren 
Steuerfedern rostroth~ Bauchseiten blassgelb. 
199. C r a x Alector. 
Burro. syst. Ueb. III, 344. 1. - -  Azara No. 338 . -  Mi tfi. 
In den Wfitderu der niirdtichen Provinzen; nach Angabe der Ein- 
gebornen, daher die Art unsieher. 
200. Rhea americana. Avest ruz .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 35'2. - -  Azara No. 339. 
Im Siiden, yon Buenos-Ayres his Mendoza and in der ganzen 
Pampa. - -  Die yon mir mitgebrachten, och sehr jungen Exem- 
plare aus der Gegend yon Mendoza gehiiren zu der Art, fiir welche 
S e la t e r den obigeu Namen festhtilt. Proceed. Zool. Soc. Aprl. 24. 1860. 
201. Th inocorus  Orbignyanus. Guaneho.  
Less. Cent. zool. pl. 48. 49. 
Sierra de Mendoza. - -  Gr0sser als Th. rumicivorus, ebenso ge- 
ffirbt, abet tier Vorderha[s einfarbig bleigrau, bloss mit schwarzem 
Rand um die weisse Kehle; beim jungen Vogel braungelb, dunkler 
gesprenkelt. 8 H. 
202. Th inocorus  rumicivorus Esch. 
Pampa bei Rozario and Parana. - -  Ha]b so gross, wie die vorige 
Art, die Brust bleigrau mit schwarzem Ringe um die weisse Kehle 
und schwarzem Mittelstreif. Aendert ab in der Grfisse nach Alter 
and Gesehlecht. 
203. C h a r a d r i u s virginianus. 
Burro. syst. Ueb. lII, 357. 
Mendoza. Parana. 
204. Charadr ius  A~arae. Eier. 
Burro. syst. Ueb. III~ 360. 6. 
Ueberall an Flussufern. 
205. Vane l lus  cayanensis Gruel. Terotero .  Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 363. 
Uebera]l auf trocknen Weiden and feuehten Trifteu. 
206. Yane l lus  cinctus Less. 
Rio Quarto, am Fluss. - -  Junger Vogel graubraun, Federn des 
Unterriickens and der Fltigel mit rostfarbeneu Riiudern; Stirn bis 
zum Auge, Kehle, Vorderhals, Bauch and Steiss weiss, rostgelb 
angelaafen, beim alten Vogel die Brust rothbrauu unten sehwarz 
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gesiiumt; 2 iiussere Schwanzfedern weiss. Sehnabel und Beine 
sehwarz. - -  8". 
207. Himantopus  nigricollis Vieill. Eier. 
Burro. syst. Ueb. III, 367. - -  Azara No. 393. 
Ueberall an Lagunen der Pampa, wie am Flusse. 
208. Totanus  melanoleucus. 
Burro. syst. Ueb. III, 368. 1. - -  Azara No. 394. 
Mendoza. Parana. Tucuman. 
209. Totanus  flavipes. 
Burro. syst. Ueb. III~ 369. 2. - -  Azara No. 396. 399. 
])iendoza und Parana. 
210. Totanus  Bartramia. 
Wils. Am. Orn. lI, 353. pl. 59. f. 2. 
Mendoza . -  Mir scheinen diese siidlichen Exemplare nicht yon 
denen aus Nordamerika verschieden zu sein. 
211. Tr inga  dorsalis Licht. 
Burm. syst. Ueb. lII, 374. 2. - -  Azara No. 401. 
Mendoza. 
215. Sco lopax  frenata Ill. 
Burro. syst. Ueb. III, 377. 2. - -  Azara No. 388. 
Ueberall. Mendoza. Parana. Tueuman. 
913. Rhynchaea  ttilarea. 
Burro. syst. Ueb. I I I ,  378. 
Am Parana: an den Lagunen des Flusses. 
214. Aramus  scolopaceus. 
Burm. syst. Ueb. III, 380. - -  Azara No. 366. 
Am Parana, eben dort. 
215. Aramides  gigas. 
Burm. syst. Ueb. III, 383. 1. - -  Azara No. 367. 
Am Parana, gleiehfalls. 
216. Aramides  nigricans. 
Burro. syst. Ueb. III, 385. 5. - -  Azara No. 371. 
Mendoza. Parana. Tucuman; h~ufig'. 
217. A r a m i d e s rythirhynchus. 
Vieill. Enc. 1060. - -  Azar/t 5i"o. 372. 
Am Parana. 
22S. O r t y g o m e t r a melanops. 
Vieill. Eae. 1065. - -  Azara No. 373. 
Am Rio Uruguay. 
219. Corethura  leucopyrrha, 
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Vieill. Enc. 106:L -- Isis 1823. 1065. 
Bei Tucuman~ nut gesehen, daher die Art unsicher. 
320. Gal l inu la  galeata. 
Burro. syst. Ueb. III, 389. - -  Azara 51o. 379. 
Am Parana. 
221. Fu l i ca  armillata. Frango d'agoa. 
Burm. syst. Ueb. m, 390. - -  Azara No. 448. 
Mendoza. Parana. 
222. Ful  ica leucoptera. 
Viei]l. Enc. 343. - -  Azara No. 447. 
Am Parana. 
223. Par ra  Jassana. 
Burro. s2cst. Ueb. III, 394. - -  Azara No. 384 u. 385. 
Tucuman. 
224. Patamedea Chavaria. Chag~i. Eier. 
Burro. syst. Ueb. IlI, 397. - -  Azara No. 3H.  
Am Parana, Uruguay und allen griJssern Fltissen. Osten. 
225. D icho lophus  Burmeisteri. Chunnia .  
Hartl. Report brit. Assoc. O.~'ford. Juni 24. 1860. 
Ganze Gestalt des D. cristatus, der Ktirper etwas kleiner, die 
Beine und besonders der Lauf nach Verhiiltniss kiirzer, daher der 
lange Schwanz viel tiefer gegen den Boden herabreicht. Der 
Vogel aufrecht stehend bis zum Scheitel 18~/~" hoch, der Schnabel 
bis zum Mundwinkel2"5'" lang, 7"' in der Mitre hoch, schwarz; 
die 5~asengrube dicht mit Federn besetzt, welche in eine astlose 
Borste ausgehen~ das Nasenloch liinglich oval~ in der vordersten 
untersten Ecke angebracht. Ztigel wie die I'qasengrube dicbt be- 
fiedert, aber ein "2 "~ breiter Ring um das Auge nackt, schwiirzlich 
grau gefiirbt. Iris dunkelgrau. Augenlider nackt, am F, ande mit 
steifen Wimpern besetzt und abet dem Auge am Raade des nackten 
Ringes, dem Orbitalrande ntsprechend eine Reihe starker, fast 
stechender Borstenfedern. 
Gefieder viillig wie bei D. cristatus gebildet, die Federn breit 
und klar, mit sperrigen Aussenfisten~ welche wie der Hauptschaft 
in tange feine Haare tibergehen; besonders die vordersten Stirn- 
federn, die des Scheitels und ~ackens; die Federn auf dem Schna- 
belrticken und Anfang der Stirn kammartig aufgerichtet, aber viel 
ktirzer als bei D. cristalus~ kaum einen Zoll lang, mit langen 
Haarspitzen. Vorderhals-, Riicken-m'.d Ru:npfgefieder derber~ mehr 
anliegend, ohne Borstenspitzen; Bauch- und Steissgefieder weich, 
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fast dunenartlg, besonders am After. FIiigel bis etwas tiber den 
Anfang des Sehwanzes hinabreichend, yon zugerandeter Form. 
Sehwanz lang, die iiussern F dern stufig verktirzt, die zwei mittel- 
sten allein die liingsten. 
Beine sehwarz, die naekte Gegend des Untersehenkels fein warzig 
ehagrinirt, mit einigen griisseren unregelm~issigen Sehildern auf der 
Mitre der Vorderseite. Lauf yon der Stelle unter dem Haeken an, 
vorn und hinten mit Tafeln yon halbrundem Umfange belegt; vorn 
20--22 griissere, mehr oblonge, hinten ktirzere, V-ftirmig gestaltete; 
dazwisehen an beiden Seiten kleine ungleiche, zum Theil liinglieh 
seehsseitige Tiifelehen in doppelter Reihe. Zehen kurz mit kriif- 
tigen, stark gebogenen, spitzen Krallen; a l le  wie die Kralle an 
der Innenzehe yon D. cristatns geformt und ihr Untersehied in 
der Griisse nieht so betriiehtlieh. Der Daumen klein, hoeh an- 
gesetzt, bertihrt nieht den Boden beim Gehen; die 3 Vorderzehen 
obenauf mit knrzen Halbgtirteln bekleidet, daneben warzig ehagrinirt. 
Ganzes Gefieder rein asehgrau, jede Feder mit abweehselnden 
weissliehen und sehwarzgrauen' feinen Querlinien, welehe besonders 
am Rtieken ieht so dieht stehen und nieht so fein sind, wie bei 
D. cristatus; am Vorderhalse und der Brust keine weissliehen 
Sehaftstreifen auf den Federn. Ueber dem Auge ein veto Sehnabel 
herkommender, rein weisser Ziigelstreif, der bis zum 0hre reieht. 
Von der Brustmitte an, der Farbenton heller, gelblieher; Baueh, 
Steiss und Sehenkel ganz ge|blieh we iss . -  Sehwingen sehwarz 
braungrau, an der Innenfahne mit rostgelben Querstreifen; die erste 
Sehwinge halb so lang wie die dritte: die zweite stark, die dritte 
etwas verkUrzt, die vierte und ftinfte noeh etwas ktirzer als die 
seehste, l~ingste; vordere Armsehwingen gleieh lang, etwas breiter, 
unter'den letzten wie der Rtieken gefiirbten llingsten ganz ver- 
steekt. Sehwanzfedern wie d r Riieken gef~irbt, aber die feinen 
Querlinien deutlieher~ sehr wellenftirmig ezaekt; die zwei mittelsten 
ganz einfarbig, die tibrigen mit zwei breiten~ yon einander abste- 
henden sehwarzen Querbinden vor der Spitze; Unterfl~iehe aller 
heller geflirbt, weisslieher. 
Ganze Liinge des Vogels vonder Sehnabelspitze biszur Sehwanz- 
spitze mit der Kriimmung 2Si/o ", Sehnabel bis zum Nasentoeh t3'", 
Kopf ohne den Sehnabel ~i ' -  7", 2",  ,~ , Hals Ftiigel I Sehwanz 1()", 
naekte Streeke des Untersehenkels 2" 5'", Lauf 5" 2 "j, MitteI- 
zehe 2", Inneazehe 1" 3 "j, Aussenzehe 1" 5m: Daumen 7 m. 
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Der Vogel unterseheidet sich generisch yon D. cristatus in fol- 
genden Punkten : 
1) dureh die gleiehmiissig und dieht befiederten Ziigel; 
2) den Mangel des hohen Federnsehopfs auf der Stirn; 
3) den relativ lfingeren Sehwanz; 
4) den relativ kilrzeren Lauf; 
5) die Gleiehf0rmigkeit der Krallen an allen Zehen, die be- 
triiehtliehere GrOsse und sttirkere Krfimmu~g der iiussern 
und mittlern Zehe. 
Er lebt im Gebfiseh und Walde der Provinzen yon Tueuman nnd 
Catamarea, nistet fiber dem Boden, legt weisse, sparsam rostroth 
getiipfelte Eier und nfibrt sieh yon lnsekten, besonders Heusehreeken. 
Die Jungen haben ein rostgelbgraues mit sehwarzbraunen Quer- 
wellen bezeiehnetes Nestdunenkleid und sorgen zeitig fiir sieh selbst; 
ieh sah zwei auf einem Htihnerhofe~ welehe die Gr0sse eines 
grossen Braehvogels (Oedicnemus) hatten, abet noeh ganz im 
Dunenkleide steekten. Der Vogel gew0hnt sieh ungemein sehnell, 
sehon in zwei Tagen, an den Nlensehen und wird datum gem auf 
HiihnerhOfen gehalten, wo er bald den Meister spielt. Seine Nahrung 
besteht da in kleinen Fleisehsttieken; gr0ssere Bissen, namentlieh 
Gediirme des Hausfederviehs, l~isst er liegen; dagegen sammelt er 
Knoehen nnd sehliigt sie so lange auf einen Stein, his sic zer- 
sprungen sind. Er geht den Tag fiber gravithtiseh umber, komint 
in die Hfiuser, fliegt auf Tisehe und Biinke, Nahrung suehend, und 
sehl~ift des Naehts au[ erhabenen Punkten, zumal auf den zum 
Sehut~ gegen die Sonne angebraehten Sehattend@hern. Ich erhielt 
ihn in Catamarea lebend und beobaehtetete ihn lfingere Zeit; den 
ersten sah ieh am Fuss der Sierra de Aeonquija im Walde, wo er 
seheu tiber den Weg lief und im Diekieht des Waldes versehwand. 
So in der Wildniss ist er seheu und sehwer zu erlegen, man sueht 
das Nest auf und zieht die jungen VOgel gross. Hfiufig h0rt man 
seinen Ruf, der ganz dem des D. cristatus fihnelt, dem Gebelfer 
junger Hunde gleieht, aber sehwfieher ist. Der inhere Bau, den 
ieh untersueht habe, stimmt ganz mit dem yon D. cristatusiiberein. 
226. Arden Cocoi. Garza parda.  
Burm. syst. Ueb. llI, 415. - -  Azara No. 347. 
Parana. Cordova. 
227. A r d e a Gardeni. 
Burro. s~fst. Ueb. III~ 405. -- hzara No. 355 nnd 357. 
Am Parana. 
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228. A r d e a coerulea. 
Burro. syst. Ueb. III, 414. 13. 
Am Rio Negro bei Mercedes. Banda oriental. 
229. Ardea  Leuce. Garza  b lanca .  
Burro. syst. Ueb. III, 416. 15. - -  Azara No. 348. 
Ueberall an Flussufern und Lagunen~ ])is in die CodiIleren hinein. 
230. Arden nivea. Garza  b lanca  ch ica .  
Burro. syst. Ueb. III, 417. 16. - -  Azara No. 349. 
Ebenfalls hiiufiff nnd weir verbreitet. 
231. Cicon ia  Maguari. Tnyuyt i .  
Burro. syst. Ueb. III, 419. 2. - -  Azara No. 342. 
Parana. Banda oriental, hfiufig (1. Mai.) 
232. Tantu lus  Loculator. 
Burro. syst. Ueb. III, 420. - -  hzara No. 344. 
Am Parana, yon Zeit zu Zeit in Schwiirmen. 
233. I b i s  melanopis. Bandur r ia  mora .  
Burm. s?st. Ueb. III, 421. 1. - -  Azara No. 362. 
Mendoza. Parana. Tucuman. 
234. I b i s  plumbea. Bandur r ia  parda .  
Burro. syst. Ueb. III, 422. 2. - -  Azara No. 363. 
Banda oriental. Parana. 
235. I b i s  infuscata. Bandur r ia  negra .  
Burro. syst. Ueb. III, 422. 3. - -  Azara No. 365. 
Parana. 
236. I b i s chalcoptera Temm. B a n d a r r i a.
PI. col. 51i .  - -  Azara No. 364. 
Mendoza. earana. Pampa. Sehr h~iufig. 
237. P la ta lea  Ajaja. Espatu la .  
Burro. syst. Ueb. III, 427. - -  Azara No. 345. 
Parana. Mendoza. 
238. Phoen icopterus  ignipalliatus. F lamengo.  
Burro. syst. Ueb. III, 430. - -  Azara No. 346. 
])Iendoza. Parana.--Schnabe] and Beine sind im Leben nicht roth, 
wie in der Abbildung yon Is. Geoffroy und Gray, sondern der 
Sehnabel weiss, wie die Iris; die Beine blassgelb, das Hackengelenk 
nnd die Zehen dunke| violettfleischroth. 
Anm. Die kleinere Art, welche Philippi aus den Codilleren be- 
schreibt, habe ich nicht getroffen; man sagte mir abet, dass an 
den Lagunen, siid]ich yon Buenos Ayres eine verschiedene~ viel 
kleinere Art sich finde. 
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239. Cygnus  nigricollis. Cigne.  Eier. 
Burm. syst. Ueb. III, 432. . - -  Azara No. 4'25. 
Hiiufig auf den Lagunen der Pampa, auch am Parana. 
240. Cygnus  Coscoroba. Ganzo b laneo .  Ei. 
Gray Gen. of Birds pl. 166. - -  Azara No. 4"26. 
In Sehwfirmen am Parana, besonders bei Sta F~. 
241. Sarc id io rn is  regia. Pato  ores todo .  
Burro. syst. Ueb. III~ 434. - -  Azara No. 428. 
Tucuman. 
242. Cai r ina  moschata. Pato rea l .  
Burm. syst. Ueb. III, 440. - -  Azara Nn. 427. 
Parana. Tucuman. - -  Flfigeldeckfedern des M~innehens ganz weiss. 
243. Dendrocygna fulva. 
Burro. syst. Ueb. III, 435. 2. 
Banda oriental, Uruguay, Tueuman. 
244. Dendrocygna viduata. 
Burro. s?st. Ueb. IIl, 434. 4. 1. - -  Azara No. 435. 
Tueuman. - -  Nor gesehen, aber sicher diese Art. 
245. A n a s (Dafila) bahamensis. 
Burro. syst. Ueb. III, 436. 3. - -  Azara No. 433. 
Uruguay. Parana. - -  Auf dem Markte in Buenos Ayres zum Kauf feil. 
246. A n a s (Dafila) spinicauda. 
Vieitl. Ene. 356. - -  Azara No. 429, 
A. oxyura Lieht. Meyen Act. Leop. Vol. 16. Sppl. 
Mendoza. Rodeo del Medio. 
247. A n a s (Dafila) caudacuta Nob. 
Der vorigen Art iihnlieh~ etwas kleiner, die mittleren Sehwanzfedern 
kiirzer, der Spiegel braun, naeh nnten in den blassgelben Saum 
verfliessend. Bauehseite ungefleekt, beim )I~innchen rostgelb, beim 
Weibehen weissgrau. Sehnabel gelb mit schwarzem l~IittelstreiL 
Beine sehiefergrau, die Schwimmhaut sehwarz. Iris braun. Parana. 
2~8. Anas  (Dafiia) flavirostris. 
Vieill. Ene. 353. A. oxyplera Me?en. 
Azara No. 439. 
l)Iendoza, in den Sfimpfen yo Rodeo del Medio. 
249. An as (Pterocyal~ea) coeruteata Licht. 
Azara No. 43-!,. - -  A. cyanoptera Vieilt 35?. 
Mendoza Parana. 
250. A n a s (Ptevocyanea) maculirostris. 
Licht. I)oubl. p. 84. 
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Azara No. -$40. 
Mendoza, am Fuss der Codilleren. 
251. A n a s peposaca. 
Vieill. Enc. 357. - -  Azara No. 430. 
Anas metopias P6pp. Frorieps Not. 3"2. 
Gemein am Parana. - -  Iris blutroth. Das M~innehen hat eine Trom- 
reel wie eine Wallnuss an der Luftri~hre. 
252. An  as (Mareca) chiloensis. 
E yton Mon. Anat. 117. - -  Azara No. 432. 
Anas sibilalrix Piipp. Frorieps Not. 32. 
Mendoza, am Fuss der Cordilleren. 
253. A n a s brasiliensis. I p e c u t i r 6. 
Burro. syst. Ueb. III, 437. 3. 
Azara No. 437. 
Gemein an Biichen und Lagunen im Binnenlande; bei Parana and 
Tueuman. 
254. Larus  maculipennis Lieht. Gav io ta  grande .  
Burro. s)'st. Ueb. III, 448. 2. 
Am Parana; hfiufig. 
255. Larus  serranus Tseh. Gav io ta  ehiea.  
Burro. syst. Ueb. III, 449. 
Bei Mendoza; hfiufig. In der Besehreibung a. a. O. ist zu lesen: 
die Spitze unmerklieh weiss  gesiium b start: sehwarz. 
256. Sterna  magnirostris Lieht. 
Burro. syst. Ueb. III, 450. 2. 
Am Parana, bei Sta F~i und Parana. 
257. S t e r n a argentea. 
Burro. syst. Ueb. III, 45?. 2. 
Ebenda ; hliufiger. 
258. Rhynchops  nigra. Rayador .  
Burm. syst. Ueb. IlI, 454. 
Azara No. 408. 
Sehr h~iufig" auf den Lagunen am Rio Parana. 
259. Hal ieus  brasiliensis. 
Burro. syst. Ueb. IlI, 460. 
Azara No. 4"23. 
Sehr hiiufig am ganzen Parana; schwimmt im Wasser, so dass nur 
Hals und Kopf hervorragen. 
~60. Pod iceps  bicornis Licht. 
Doubl. zool. Mus. 88. 
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Azara No. 4-13. 
Gemein auf dem Rio Parana bei Sta F6. 
261. Pod iceps  dominicus. 
Licht. ebend. 87. 
Azara No. 445. 
Mendoza. Auf dem See Geanacache. 
Naehsehr i f t .  
Ieh sah in den Cordilleren an den B~iehen und kleinen Fliissen 
h~iufig eine ganz weisse Gans mit schwarzen Fliigeln und Schwanz und 
rothen Beinen; der Vogel zeigte sieh stets paarig, nnd beide Gatten 
waren unzertrennlich. Man nennt ihn dort: Piuquen. Das Weibchen 
nistet auf den Bergen und tr~igt die Jungen auf seinem Riicken in's 
Thai auf den Fluss hinab. Die Art kommt auch in den argentinischen 
Provinzen bei Copacavana und in der Umgegend vor. Es ist Anser 
melanopterus E~,t., Arts. anticola und montana Tsch. 
Zus~tze zu dem Aufsatze: 
.Ueber Nester und Eier einiger javascher Vbgel." 
Yon 
Dr H. A. Bernstein, in Gadock auf Java. 
(Stehe d, Journ~ 1859~ S. 1S0 u. tl'. und S. 26[ u. ft.) 
Seit dem Erscheinen des erw~ihnten Aufsatzes (im VII. Jahrgange 
des Journales) habe ich Gelegenheit gehabt, mehrere der in demselben 
erw~ihnten VOgel f rner zu beobachten und einige Wahrnehmungen zu 
machen, die ich in den folgenden Zeilen naehtr~iglich mitzutheilen mir 
erlaube. 
Das Nest von Caprimulgus macrourus Horse babe ich in diesem 
Jahre zweimal gefunden. Beide MaI gehOrten die Eier der auf S. 183 
des erw~ihnten Artikels beschriebenen hetleren ¥ariet~it an, so dass 
diese F~irbung als die normale zu betrachten ist. Die dunklere, in's 
R0thlichgelbe spielende Grundfarbe der beiden anderen 1. 1. besehrie- 
benen Eier, ist also wohl ohne Zweifel nut die Folge des stark bebrii- 
teten Zustandes gewesen, in dem sie sich befanden. 
Bei dem so hOchst eigenthiimlichen und merkwiirdigen Nestbau yon 
Dendrochelidon Klecho B ie, sowie dem offenbaren Missverh~iltniss in 
der Gr0sse zwischen Vogel, Nest und El, welche beide letzteren auf 
Tafel II, Jahrg. VII. des Journales in nat t i r l i cher  Gr0sse dargestetlt 
